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D a s S t u d i u m der L e b e w e l t in d e n N a t r o n g e w ä s s e r n U n g a r n s b l i ck t a u f e i n e a n E r -
g e b n i s s e n re iche V e r g a n g e n h e i t z u r ü c k , d o c h ist f ü r d i e b i sher d u r c h g e f ü h r t e n v i e l s e i t i g e n 
U n t e r s u c h u n g e n im a l l g e i m e n e n c h a r a k t e r i s t i s c h , d a s s s ie nur T e i l e aus dem L e b e n der N a t r o n -
g e w ä s s c r d a r t u n u n d sich auf e i n z e l n e S p e z i a l g e b i e t e b e s c h r ä n k e n . E ine v e r g l e i c h e n d e A u f -
a r b e i t u n g der L e b e w e l t der u n g a r i s c h e n N a t r o n g e w ä s s e r hat b i s h e r n icht s t a t t g e f u n d e n . E i n 
erster V e r s u c h in d ieser R i c h t u n g w a r d i e in d e r H e r a u s g a b e v o n D O N Ä S Z Y e r s c h i e n e n e 
A r b e i t : „Das Leben des Szelider Sees" [2]. A b e r a u c h diese mi t g r ü n d l i c h e r U m s i c h t i g k e i t 
v e r f a s s t c S t u d i e m a c h t u n s nur m i t d e m L e b e n eines Sees v e r t r a u t , da sie s ich aber nur m i t 
e i n e m e i n z i g e n , und nicht e i n m a l d e m t y p i s c h s t e n See be fas s t , k a n n sie w e d e r v o m S t a n d -
p u n k t e d e r r e g i o n ä r e n L i m n o l o g i e , n o c h v o n d e m der a n g e w a n d t e n H y d r o b i o l o g i e V o l l -
s tänd iges b i e t e n . . . . , . , 
H i e r a u s ark lär t s ich, d a s s w i r h e u t e n o c h d i e A n t w o r t a u f z a h l r e i c h e , s ich in V e r b i n d u n g 
mit d e n N a t r o n g e w ä s s e r n e r h e b e n d e w i s s e n s c h a f t l i c h e und p r a k t i s c h e F r a g e n s c h u l d i g 
b le iben , so z u m B e i s p i e l : W e l c h e s s ind d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n p f l a n z l i c h e n u n d t i e r i s c h e n 
O r g a n i s m e n , der B i o z ö n o s e der N a t r o n g e w ä s s e r ? W e l c h e F a k t o r e n haben be i der G e s t a l t u n g 
der L c b c w e l t d e r N a t r o n g e w ä s s e r m i t g e w i r k t u n d w e l c h e e r h a l t e n sie a u f r e c h t ? W i e s teht 
es u m d ie P r o d u k t i v i t ä t d e r N a t r o n g e w ä s s e r ? W e l c h e O r g a n i s m e n sp ie len im S t o f f w e c h s e l 
dieser B i o t o p e e ine b e d e u t e n d e r e R o l l e ? . . , 
In V e r b i n d u n g m i t der l e t z t e r e n F r a g e f e h l e n z . B. m i k r o b i o l o g i s c h e ( b a k t e r i o l o g i s c h e ) 
U n t e r s u c h u n g e n , d i e ü b r i g e n s a u c h in s a n i t ä r e r H i n s i c h t v o n grosser B e d e u t u n g s i n d , v o l l -
k o m m e n . Ausser d e n g r u n d l e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n v o n S T I L L E R [ 9 , 1 0 ] hat sich m i t d e n 
P r o t o z o e n der N a t r o n g e w ä s s e r n i e m a n d b e s c h ä f t i g t u n d a u c h b e z ü g l i c h z a h l r e i c h e r s y s t e m a t i -
scher K a t e g o r i e n ( W ü r m e r , W a s s e r k ä f e r , I n s e k t e n l a r v e n , W i r b e l t i e r f a u n a , u s w . ) l i e g e n k e i n e r -
lei U n t e r s u c h u n g e n v o r . W i r w i s s e n n i c h t s über d i e E n t s t e h u n g d e r N a t r o n g e w a s s e r , über 
d i e W i r k u n g der ihre E n t w i c k l u n g b e e i n f l u s s e n d e n g e o l o g i s c h e n , h y d r o g r a p h i s c h e n F a k t o r e n , 
s o w i e über d i e W i r k u n g d e s K l i m a s ( M i k r o - u n d M a k r o k l i m a ) a u f d i e L e b e w e l t d ie ser B i o -
tope . L ü c k e n h a f t s ind a u c h d i e A n g a b e n über d i e N a t u r e i n f l ü s s e auf d i e N a t r o n s e e n — ich 
d e n k e h i e r a n d i e n a t ü r l i c h e A l t e r u n g d e r B i n n e n g e w ä s s e r — u n d d a r ü b e r , w i e das L e b e n 
dieser G e w ä s s e r d u r c h m e n s c h l i c h e E i n f l ü s s e , w i e w i r t s c h a f t l i c h e und k u l t u r e l l e N u t z b a r -
m a c h u n g u s w . , m o d i f i z i e r t w i r d . A l l d i e s ist d i e F o l g e d a v o n , dass g a n z bis in d i e l e t z t e 
Ze i t k o m p l e x e U n t e r s u c h u n g e n der u n g a r i s c h e n N a t r o n g e w ä s s e r v o l l k o m m e n f e h l t e n , b e -
z i e h u n g s w e i s e w e i l d i e s e i t ens v e r s c h i e d e n e r I n s t i t u t e d u r c h g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n n i c h t 
a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t w a r e n . D i e s y s t e m a t i s c h e u n d k o o p e r a t i v e U n t e r s u c h u n g der N a t r o n -
g e w ä s s e r ist aber v o n t h e o r e t i s c h e n und p r a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n g l e i c h e r m a s s e n a k t u e l l , 
e inerse i ts , w e i l d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e U m w a n d l u n g , d i e n a c h der B e f r e i u n g 
in U n g a r n e i n g e s e t z t hat , d a s G e s i c h t der u n g a r i s c h e n L a n d s c h a f t f o r t l a u f e n d v e r ä n d e r t . 
Dieser P r o z c s s lässt n a t ü r l i c h a u c h d i e N a t r o n g e w ä s s e r n i c h t unberührt . H i e r a u s f o l g t , dass 
wir u n s m i t d e n N a t r o n s e e n b e f a s s e n müssen , te i l s d a m i t ihre A u f a r b e i t u n g f ü r d i e u n g a r i -
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s e h e u n d i n t e r n a t i o n a l e W i s s e n s c h a f t e r f o l g t , s o l a n g e i n f o l g e d e r m e n s c h l i c h e n E i n g r i f f e 
' W a s s e r r e g u l i e r u n g , K a n a l i s a t i o n ) d i e M ö g l i c h k e i t ihrer E r f o r s c h u n g in i h r e m n a t ü r l i c h e n 
Z u s t a n d e n i c h t a u s g e s c h a l t e t w i r d , a n d e r e r s e i t s d r ä n g t zur U n t e r s u c h u n g d i e P r a x i s d e s 
a l l t ä g l i c h e n L e b e n s , w e l c h e d i e h e u t e n o c h g r o s s e n t e i l s i m p r o d u k t i v e n N a t V o n g e w ä s s c r n u t z -
bar z u g e s t a l t e n trachte t . V o r b e d i n g u n g f ü r ihre p l a n m ä s s i g e E i n s c h a l t u n g in d a s w i r t s c h a f t -
l i c h e Leben ist ihre s y s t e m a t i s c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e A u f a r b e i t u n g . D i e v i e l s e i t i g e E r k e n n t n i s 
ihrer N a t u r s c h a f f t j ene G r u n d l a g e n , un te r d e r e n B e r ü c k s i c h t i g u n g ein T e i l d e r N a t r o n g e -
w ä s s e r in S t r a n d - und H e i l b ä d e r , u n d d e r a n d e r e in F i s c h t e i c h e u n d R e i s p l a n t a g c n u m g e -
w a n d e l t , d. h. z u a k t i v e n F a k t o r e n unseres k u l t u r e l l e n L e b e n s g e m a c h t w e r d e n k a n n . 
D i e E r k e n n t n i s d i e s e r T a t s a c h e n w a r es, d i e s e i n e r z e i t ÁBRAHÁM [ I ] v e r a n l a s s t e , d i e 
D u r c h f o r s c h u n g der N a t r o n g e w ä s s c r d r i n g e n d z u n e n n e n u n d s p ä t e r ( 1 9 6 1 ) d e n S z e g e d e r 
A u s s c h u s s der U n g a r i s c h e n A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n b e w e g t e , e i n e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
z u r u m f a s s e n d e n s y s t e m a t i s c h e n E r f o r s c h u n g der N a t r o n g e w ä s s e r d e r U n g a r i s c h e n T i e f e b e n e 
z u o r g a n i s i e r e n . I m J a h r e 1962 w u r d e d i e k o m p l e x e U n t e r s u c h u n g d ieser G e w ä s s e r v o n 
unserer A r b e i t s g e m e i n s c h a f t in A n g r i f f g e n o m m e n , w o b e i G e o g r a p h e n , G e o l o g e n , H v d r o -
c h e m i k e r und B i o l o g e n g l e i c h z e i t i g u n d an d e m g l e i c h e n V e r s u c h s o b j e k t d e m g e m e i n s a m e n 
Z i e l z u s t r e b t e n . 
Als Un te r suchungsob jek t wäh l te unser Team den F e h é r t ó bei K u n f e -
h é r t ó (im Zwischens t romland zwischen D u n a und T i s z a ) und den F e h é r t ó 
bei K a r d o s k ú t jenseits de r T i s z a . Beide Seen be f inden sich gegenwär t ig noch 
in ihrem natür l ichen Zus tande . Der erste ha t s tändig Wasser, d . h. t r o c k n e t 
auch in J a h r e n s tä rks te r D ü r r e nicht aus, und beim' zwei ten hande l t es sich 
um ein t emporä res Wasserreservoir , welches w ä h r e n d des Sommers fas t a l l -
jährl ich aus t rockne t . 
Auf G r u n d f r ü h e r e r Untersuchungen stellen unseres Erachtens diese beiden 
Seen zwei charakter i s t i sche Ver t re te r der N a t r o n g e w ä s s e r der Ungar i schen 
T ie febene da r . 
Beide Seen haben den gleichen N a m e n (Fehér tó = Weisser See), de r auch 
noch vielen anderen Seen des Ungar ischen Al fö ld eigen ist. Im ungar ischen 
Volksmund werden d ie Na t rongewässe r — je nach der F a r b e ihres Wassers — 
F e h é r t ó (Weisser See) ode r F e k e t e t ó (Schwarze r See) genannt . Die s c h w a r -
zen Seen sind bei stillem Wet t e r bis auf den G r u n d durchsicht ig , aber von d u n k -
ler Farbe, während d a s Wasser de r weissen Seen stets t r ü b und von grauweisser 
Farbe ist. 
Die Ursache f ü r d ie Verschiedenheit der beiden Wässer erbl ickt T R E I T Z [ 7 ] 
da r in , das am Boden de r weissen Seen G a s auss t römt , was bei den schwarzen 
Seen n icht der Fall ist. S M A R O G L A Y [8] dagegen ve r t r i t t die Meinung, die F a r b e 
de r Seen hänge nicht von ihrem Ursp rünge ab , sondern d a v o n , wieweit der N a t -
ronisierungsprozess for tgeschr i t ten ist. S M A R O G L A Y hä l t die weissen Seen f ü r 
die jüngsten Gebilde, b z w . f ü r echte Na t ronseen , aus denen im L a u f e de r Zei t 
s chwarze Seen und d a n n , mi t dem Vordr ingen der Vegeta t ion und in fo lge de r 
A u f f ü l l u n g Sümpfe , spä ter M o o r e und endlich feuchte Wiesen werden . 
Am G r u n d e der weissen Seen wi rd nach T R E I T Z das Wasser von dem aus-
s t römenden Gase mit Koh lensäure gesättigt, welches dann reichlich koh lensäure -
halt igen Ka lk und Magnes ium auf lös t . D e r Kohlensäuregeha l t des Wassers ist 
jedoch in Abhäng igke i t von der E r w ä r m u n g , dem Wel lengang und de r L u f t -
d rucksenkung erhebl ichen und ständigen S c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f e n . Ein Teil 
de r Kohlensäure en tweich t aus dem Wasser in die L u f t , und en t sprechend der 
Grösse des Kohlensäurever lus tes wird ein Teil des Kalkes und Magnes iums aus 
dem Wasser ausgefäl l t . Da das Wasser des Sees N a t r i u m b i k a r b o n a t , Kieselsäure-
h y d r a t und andere Kol lo ide in gelöstem Z u s t a n d häl t , welche als Schu tzko l lo ide 
fungieren und die Kris ta l l i sa t ion des ausgefäl l ten Kalkes und Magnes iums ver -
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hindern scheiden die Kalksalze in Ko l lo id fo rm aus der Lösungaus I h r e Pa r -
ükelchen sind so winzig klein, dass sie im Wasser schweber«bleiben. Von diesen 
einkolloidalen Teilchen ist das Wasser der weissen Seen andauernd t rub T r o c k 
net da Wasser der sogenannten „weissen" Seen aus, so " e t e n d,e schwebenden 
Ki lkoa r t i ke l zu grösseren Flocken zusammen und lassen sich am Boden nieder 
Ä r G r u n d des Sees ist dann in jedem Falle von einer grauwe.ssen Schlamm-
schicht bedeckt. Wenn der See vol ls tändig aust rocknet birst der m j k O K 
Schlamm .nd auf seiner Ober f läche k o m m t es zur Sodablute. Diese Sodablute 
beginnt am Rande der weissen Seen schon zu Beginn des Sommers und n imm 
n S X zunehmenden Verdrängung des Wasser immer grossere Gebiete des 
S e e b Vo e n S d e en ' be iden untersuchten Seen passen die soeben skizzierten und fü r 
S l Ä Ä f 
kelbraunem Wasser geworden, dessen Boden zum grossen Ted m Rohr bestan 
den ist. Das noch vorhandene o f fene Wasser »st fast bis auf den G r u n d durchs.ch 
tig und enthäl t reichlich submerse Vegetat ion. ; K r H n s k ú t l 
Das Wasser der echten weissen Seen wie des F e h e r t o bei K a r d o s k u t J 
ist t rüb höchstens bis zu 1 - 5 cm durchsicht ig. Dies ist die Ursache d a f ü r , dass 
in diesen seichten Gewässern keine im Bodenbestand w u r z d n d e submerse^ 
«etation v o r k o m m t . Infolge der T r ü b u n g wi rd der grossere Teil ^ W a ^ n m 5 
fen der T ie fenzone der echten Seen ähnlich, weil die T r u b u n g das Eindr ingen 
des Lichtes verhinder t bzw. die Tiefenverhal tn isse des Sees mehr t 3 . 
Die Mitgl ieder unseres Teams werden ihre auf ihren Spezialgebieten e m e -
ten Ergebnisse vor läuf ig selbständig publizieren, nach einigen Jahren systemati-
s c h e r Untersuchungen sollen dann die Resul tate der gemeinsamen Arbeit m Ge-
über die Rota tor ien- und Crus taceenfauna der beiden Seen darstellen. 
F e h é r t ó bei K u n f e h é r t ó 
Der F e h e r t o von K u n f e h é r t ó ist ein südlich von K i s k u n h a l a s in 
? i n, Abb 2 \ Das aWsser dieses Sees verduns te t auch bei grosster Dür r e nicht, 
a Ue rd ings geh t se irte T ie fe d a n n bis auf 1 - 1 , 3 m zurück . Der R o h r b e s t a n d d n n g t 
i n fähr zu Jahr weiter vor . Z u m ersten M a l e sammelte ich hier im Jah re 195; 
als das o f fene Wassergebiet noch wesentlich grösser wa r als heute, wo auch der 
erösste Teil des Bodens des noch vo rhandenen of fenen Wassers mit Wassergras 
bewachsen ist. Unsere Sammlungen nahmen wir in erster Linie am südlichen 
Teil des of fenen Wassers vor (Abb. 1, I.) und ergänzten sie durch Unte r suchun-
gen an den im nördl ichen Teil des Seebeckens gelegenen von dem.zuvor genann-
ten Teil durch Rohrbes tände getrennten Wasser (Abb. 1, II .) .Dieser Teil des 
• ^ Acta Bii 
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Sees ist ein seichtes, m a x i m a l 1 m tiefes, mit submerser Vegeta t ion reich be-
standenes und viel organischen De t r i tus en tha l t endes Wasserb io top ( A b b . 3.). 
Die Ergebnisse der bzgl . des Chemismus des Sees f r ü h e r angestel l ten U n t e r -
suchungen ( S T R A U B , [ 1 1 ] , M E G Y E R I [ 5 , 6 ] , sowie die Angeben von K A T O N A 
(1962) und S Z E P F A L U S I (1963) zeigen, dass das Wasser des Sees in chemi -
scher Hins ich t kons tan ten C h a r a k t e r ha t , d. h. ein N a t r i u m - M a g n e s i u m , 
K a r b o n a t - H y d r o k a r b o n a t enthal tendes , s ta rk alkalisches, har tes O b e r f l ä c h e n -
gewasser mit einem hohen G e h a l t an gelösten Salzen ist. D a s Wasser des n ö r d -
lichen Beckens weist auch in chemischer Beziehung abweichende E igenscha f t en 
auf . Sein p H ist stets niedr iger und auch d ie übrigen chemischen K o m p o n e n t e n 
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kommen stets mi t abweichenden Wer ten zur Beobachtung, wie auch aus dem 
Vergleich der Da ten in Tabel le 1 hervorgeht . (Zeit der P robenen tnahme: 5. Apri l 
1963; die chemischen Analysen wurden von J. SZEPFALUSI du rchge füh r t ) . 
Tabe l l e 1. 
S ü d l i c h e r T e i l des Sees 
( 1 0 
N ö r d l i c h e r T e i l des Sees 
( I I - ) 
pH 
A l k a l i t a t W ° 
G e s a m t h ä r t e 












3 2 , 3 




1 2 8 2 , 0 
199 .5 
3 7 6 , 8 
149 ,8 
2 5 1 6 , 0 
3 2 7 , 0 
in S p u r e n 
0 , 0 0 3 
0 , 9 3 
8,4 
2 3 , 6 
4 0 , 2 
66,1 
4 6 . 5 
1 4 6 , 5 
3 3 4 , 8 
4 5 , 4 
122,0 
163 ,3 
1 2 9 9 , 2 
7 0 . 6 
1,2 
0,6 
0 , 0 2 3 
0 , 4 6 
Die anlässlich der auf sämtliche wichtigeren Subbiotope des Sees bezüglichen 
Untersuchungen aus dem Jah re 1962. gefundenen Arten sowie ihre quan t i t a t ive 
und qual i ta t ive Ver te i lung veranschaul icht Tabelle 2. ( Ind iv iduum/25 liter.) 
A b b . 2. F e h é r t ó bei K u n f e h é r t ó : S ü d l i c h e r Tei l des S e e s ( I . ) 
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T a b e l l e 2. 
I 9 6 I 
N R Arten 3 0 V 2 . V I I . ¡ 3 0 . V . 2 . V I I ' 0 . V . 2 . V I I 


















Brachionus quadridentalus H E R M A N N 
Brachionus urccolaris O . F . M Ü L L E R 
Brachionus angularis O . F . M Ü L L E R 
Lophocharis oxyslcrnon G O S S E 
Mytilina rnucronala O. F . M Ü L L E R 
Euchlanis parva R O U S S E L E T 
Keratella quadrata O . F . M Ü L L E R 
Lepadclla patella V . similis L U C K S 
Lccanc ¡una O . F . M Ü L L E R 
l.ecanc ichthyoura A N D E R S O N - S E P H A K D 
l.ecanc quadridentata E H R B . 
Lccane closlerocerca S C H M A R D A 
Lccanc bulla G O S S E 
Cephalodella sp. 
Trichoccrca ratius v. carinatus E H R B . 
Polyarthra dolichoptera I D E L S O N 
Pedalia mira H U D S O N 
























Diaphanosoma braehyurum L I E V I N 
Daphnia magna S T R A U S 
Daphnia pulex D E G E E R 
Daphnia longispina O . F . M Ü L L E R 
Scapholcberis mucronata O . F . M Ü L L E R 
Ccriodaphnia quadrangiila O . F . M Ü L L E R 
Macrothrix hirsuticornis N O R M A N - B R A D Y 
Alonella cxcisa F I S C H E R 
Alona tenuicaudis G . O . S A R S 
Alona rectangula G . O . S A R S 






+ 6 2 5 2 








-F- - I -
4 -
I 1 — 
, + 
+ 4 -
1 Eucypris serrata G . W . M Ü L L E R 
Limnicylhcre saneti-patrieii 










Arclodiaptomus spinosus D A D A Y 
Arctodiaptomus bacillifer K O E L B E I . 
Mcgacyclops viridis J U R I N E 
Microcyclops bicolor G . O . S A R S 




3 7 0 
4 0 
1 





2 2 6 0 
2 0 4 
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4 - | 
+ + 
Käferlarven + 2 + + J- J ' 4 -
? = O f f n e s Wasser des Sees (I . ) : N e t z p l a n k t o n , 
- \ = ° i f c n c s W a s s e r d c s S « s (I . ) : I n d i v i d u u m / 2 5 I, 
3. 6 = U f e r z o n e , 
7, 8 = Im n ö r d l i c h e n Teil des Beckens ge legener , se ichter Tei l des Sees ( I I . ) . 
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Abb. 3. Fehértó bei K u n f e h é r t ó : N ö r d l i c h e r Te i l des Sees ( I I . ) 
Fehér tó bei Kardoskút 
Ein südlich von O r o s h á z a , nahe der Gemeinde K a r d o s k ú t s i ch ausbrei-
tendes Nat rongewässer , dessen Mulde sich in ost-westl icher Richtung auf einer 
Strecke von 3,2 km hinzieht und am östlichen Abschni t t verschmäler t ist (0,1 
km), aber auch der westliche, breitere Anteil erreicht kaum 0,5 km. Die Umge-
bung des Sees bilden Ackerböden; der östliche Teil des Wassers ist mit Rohr 
bewachsen. Die Uferregion des westlichen Teiles ist vorwiegend ohne M a k r o v e -
getation (Abb. 4.), das Becken ist nur im F rüh jah r von einem seichten (0,5—1 m 
tiefen), fü r die weissen Seen charakterist ischen, trüben grauweisslichen Wasser 
angefül l t (Abb. 5.). Nach Eint r i t t der t rockneren Wit te rung setzt immer s tärkere 
Verdunstung ein und Mit te Jun i ist meistens schon gar kein Wasser mehr an-
zu t re f fen . Am 3. Jun i 1963 fanden wir nu r an den tieferen Stellen des Beckens 
eine e twa 5—10 cm ausmachende äusserst t rübe Wasserschicht, von Mit te Jun i 
an liegt dann der See das ganze J a h r über trocken. Beim F e h é r t ó von K a r d o s -
k ú t handel t es sich somit um ein typisches temporäres Oberf lächengewässer . Die 
Wassermasse des Sees, die Salzkonzentra t ion und infolgedessen auch die Lebe-
welt des Biotops unterstehen weitgehend den Einflüssen der Wi t t e rung (Nieder -
schläge, Tempera tu r ) . Nach den Untersuchungen von Kiss [4] schwankt das 
p H des Wassers zwischen 8,2 und 9, seine Zusammensetzung ist nach den Ana-
lysen von SZÉPFALUSI folgende (Zeit der Probenentnahme am 6. April 1963): 
Á 
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A b b . 5. Fehér tó bei Kardoskút 
T a b e l l e 3. 
p H 8,58 
A l k a l i t ä t W ° 22 ,20 
G e s a m t h ä r t e 13,44 
K a r b o n a t - H ä r t e 62 ,15 
C a mg/1 15 ,2 
M g 49,1 
N a 693 ,0 
K 5,5 
C1 310 ,0 
so4 9 9 , 9 
H C O , 1354 ,8 
C O j 0 ,0 
S i O ä 4,4 
H N S 1,9 
N O , 0 ,132 
N O a 0 , 4 9 
Der Fehér tó bei K a r d o s k ú t ist somit auf G r u n d seiner chemischen K o m -
ponenten ein typisches Ober f l ächengewässe r mit N a t r i u m - M a g n e s i u m - u n d H y d -
r o k a r b o n a t - C h l o r i d c h a r a k t e r . 
Die q u a n t i t a t i v e und qua l i t a t i ve Vertei lung der anlässlich der Sammlungen 
im J a h r e 1962 gefundenen Ar ten veranschaul ich t Tabel le 4. 
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T a b e l l e 4. 
1 S 6 i 
Nr. Arten 29. V. 3 . V I I . 





Hrachionus riuadridentatus H E R M A N N 
Lepadella patella var. similis L U C K S 
Lecane luna O . F . M U L L E R 
Pedalia mira H U D S O N 
+ 











Daphnia magna S T R A U S 
Moina rectirostris L E Y D I G 
Macrothrix hirsuticornis N O R . M A N - B R A E 
Alona tenuicaudis G . O . S A R S 












1. Limnicythere sancti-patricii 
B R A D Y R O B E R T S O N + 3 6 0 J . 
1. 
t 
Arctodiaptomus spinosus D A D A Y 
Nauplius, copepodit 
+ + 3965 5043 
4- +- 7931 + 
1 . 4 = o f fenes Wasser des Sees, N e t z p l a n k t o n . 
2, 5 = o f fenes Wasser des Sees, Indiv iduum 25 I. 
3, 6 = Uferzone . 
Besprechung der Ergebnisse 
Auf G r u n d der an den beiden obigen Seen gleichzeitig du rchgeführ t en f a u -
nistischen Untersuchungen (Tabelle 2., 4.) sowie an H a n d des Vergleiches der 
grundlegenden hydrographischen Eigenschaften der beiden Nat rongewässer kann 
folgendes festgestellt werden. 
Das Mesozooplankton des der Makrovege ta t ion entbehrenden o f fenen Was-
sers ist bei beiden Seen aus nur wenigen Ar ten zusammengesetzt , a l le rd ings 
aber mit hoher Ind iv iduenzah l . Wir halten die eigentümlichen chemischen Ver-
hältnisse der Nat rongewässer (Reichtum an N a - und HCO-,-Ionen, hohe p H -
Werte) in erster Linie fü r jene Faktoren, welche das Vorkommen und die s ta rke 
Verbrei tung von Arctodiaptomus spinosus als dominante , bzw. fü r die N a t r o n -
gewässer Ungarns als charakteristischste A r t sichern. Die auch in andersar t igen 
Gewässern Ungarns vorkommenden und häuf igen Ar ten (Lecane luna, Pedalia 
mira, Daphnia magna, Moina rectirostris) sind ausnahmslos solche, deren p H -
Toleranz innerhalb einer breiten Skala spielt, bzw. die sich auch den speziellen 
ökologischen Verhältnissen der Natrongewässer anzupassen imstande sind. 
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Weitere, die Anwesenhei t und Vermehrung der in den N a t r o n w ä s s e r n 
lebenden Ar ten beeinf lussende F a k t o r e n sind die Menge der im Wasser schwe-
benden kol lo idalen anorganischen S t o f f e und die d a m i t im Z u s a m m e n h a n g ste-
henden Belichtungsverhäl tnisse. Vor al lem dies ist die Ursache f ü r d ie in der 
Zusammense t zung der beiden N a t r o n g e w ä s s e r zu tage t re tenden Abweichungen . 
In dem viel schwebende anorgan ische S t o f f e en tha l tenden K a r d o s k u t e r 
l ' e h é r t ó w a r die Ar t enzah l auch bei reichem Wasserbes tand eine geringere 
als in dem F e h é r t ó von K u n f e h é r t ó mit seinem k la ren Wasser , aber 
gleichzeitig höheren p H - W e r t e n . H i e r m i t ist u. a. auch die Ersche inung zu 
erk lären , dass vo r dem mit z u n e h m e n d e r H i t z e e insetzenden A u s t r o c k n e n 111 
dem F e h é r t ó von K a r d o s k ú t die A r t e n z a h l s tändig a b n a h m , bis schliesslich 
nur mehr vier Ar ten gefunden w u r d e n (Tabel le 4 : 3 . V I I . ) . 
Auf die Verschiedenhei t de r Durchsicht igkei t des Wassers, bzw. der Menge 
des schwebenden Abiosestons f ü h r e ich es auch zurück , dass in a em relativ 
reines Wasser en tha l t enden F e h é r t ó bei K u n f e h é r t ó ein Diapbanosoma-
Diaptomus-Plankton, und im F e h é r t ó von K a r d o s k ú t gleichzeitig ein 
\foina-Diaptomits-P\attktor\ zu r E n t w i c k l u n g gelangte. H i e r a u s fo lg t auch, 
dass f ü r d ie jüngeren, sog. weissen Seen de r Ungar i schen Tie febene das Moma-
Diaptomus-, f ü r die sog. schwarzen Seen aber das Diaphanosoma-Diaptomus-
Plank ton charakter is t i sch ist. 
M i t v e r a n t w o r t l i c h f ü r die in der Zusammense tzung de r Fauna der be iden 
Nat ronseen zu beobachtenden Unte rsch iede ist auch die Menge der M a k r o -
vegetat ion. In den Na t ronseen mit k larem Wasser ( F e h é r t ó von K u n -
f e h é r t ó ) , nament l ich an den Stellen mit üppiger submerser Vegeta t ion , k o n n -
ten zahl re iche Ar ten beobachtet werden , die auch in der l i toralen Z o n e anders -
art iger Ober f l ächengewässe r v o r k a m e n . In diesen, hydrograph i sch gesehen, 
auch sonst tümpe la r t igen seichten Gewässern gehen o f fenes Wasser und l i torale 
Zone ohne strenge G r e n z e ine inander über. Info lge des Vordr ingens der Vege-
ta t ion , der zunehmenden A u f f ü l l u n g und der Anre icherung des Detritus (s. n ö r d -
licher Teils des F e h é r t ó bei K u n f e h é r t ó ) ist die Zahl der kosmopol i t i schen 
Ro ta to r i en - und C ladoce rena r t en höher (Tabelle 2: 7, 8). Die typischs te Bio-
ind ika to r a r t der N a t r o n g e w ä s s e r : Arctodiaptomus spinosus ist hier in gerin-
gerer Zahl ver t re ten , und gleichzeit ig erscheint als Begleitart Arctodiaptomus 
bacillifer. 
Beim Vergleich der Da ten meiner am F e h é r t ó von K u n f e h é r t ó t rühc r 
(1949, 1954, 1955, 1958) angestel l ten Unte rsuchungen [5, 6] mi t den Befunden 
vom J a h r e 1962 ist festzustel len, dass im Becken des Sees das Vordr ingen de r 
Vegeta t ion , die Ve rd rängung des o f f enen Wassers von J a h r zu J a h r z u n i m m t , 
doch h a t dieser Prozess die chemische Zusammense tzung des Wassers noch 
nicht wesentl ich modi f i z i e r t , denn in dem kleiner werdenden o f f enen Wasser 
des Sees sind z w a r immer mehr kosmopoli t ische Arten zu verze ichnen, doch 
dominieren immer noch die f ü r die Na t rongewässe r charakter is t i schen F a u n e n -
elemente ( A r c t o d i a p t o m u s spinosus). 
Für die seichten Na t rongewässe r de r Ungarischen Tiefebene, insbesondere 
iür die t e m p o r ä r e n , sind die ex t rem und schnell wechselnden kl imat ischen 
Faktoren , sowie das Aus t rocknen , von grossem Einf luss . In diesen Bitopen 
kommen die typischsten Ar t en (z. B. Arctodiaptomus spinosus) z w a r a l l j äh r -
lich zum Vorschein, doch ist die q u a n t i t a t i v e und qua l i t a t ive Zusammense tzung . 
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der Rota tor ien- und Cladocerenar ten von fahr zu Jah r eine andere . Ferner 
sind die Branchinecta-Arten charakteris t ische Mitgl ieder lediglich der Fauna 
•der temporären , im Sommer austrocknenden Nat rongewässer (Tabelle 4.). 
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